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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat maupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu di temukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
Tuhan yang Maha Esa. 
Surakarta, 27 Nopember 2013 
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”  
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PENYUSUNAN DESAIN PEMBELAJARAN BERMUATAN KARAKTER 
PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI 
SEKOLAH DASAR INKLUSI DENGAN ABK TUNARUNGU 
 
Dekadensi moral yang sedang dialami bangsa Indonesia membuat 
pendidikan karakter menjadi perlu untuk dilaksanakan. Salah satu usaha 
pengembangan pendidikan karakter adalah dengan memasukkan muatan 
pendidikan karakter pada pendidikan formal (sekolah). Proses awal 
pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam pembelajaran adalah melalui desain 
pembelajaran. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), pendidikan 
karakter harus menjadi fokus utama. Guru dituntut untuk bisa menyusun desain 
pembelajaran yang bermuatan karakter. Tantangan lain bagi guru saat ini yaitu 
munculnya sekolah inklusi sebagai dampak kurangnya tempat pendidikan formal 
bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini menyebabkan desain 
pembelajaran bermuatan karakter yang disusun oleh guru harus turut disesuaikan 
dengan keberadaan ABK. ABK tunarungu menjadi perhatian khusus dalam 
penelitian ini. Hal ini disebabkan karena pendengaran merupakan alat manusia 
yang paling awal dalam proses belajar. Tujuan penilitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan proses penyusunan desain pembelajaran mata pelajaran PAI 
sebagai dasar pembentukan karakter di kelas inklusi Sekolah Dasar yang memiliki 
peserta ABK tunarungu. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan dokumentasi. Subjek 
penelitian dipilih dengan metode purposive sampling dengan deskripsi: Guru 
sekolah dasar pada mata pelajaran PAI atau Guru Pendamping Khusus (GPK) di 
Surakarta yang mengajar di kelas inklusi dengan peserta ABK tunarungu. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis diskriptif yaitu berupa paparan, uraian dan 
gambaran. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan 
desain pembelajaran mata pelajaran PAI sebagai dasar pembentukan karakter di 
kelas inklusi Sekolah Dasar yang memiliki peserta ABK tunarungu melalui 
tahapan: pertama, mengetahui kondisi siswa terutama kemampuan 
komunikasinya; kedua, menetapkan tujuan pembelajaran dengan kandungan 
karakter dan dapat dicapai seluruh siswa; ketiga, menyusun materi pembelajaran 
yang dapat mengakomodasi seluruh siswa serta memahami kandungan pendidikan 
karakter yang terkandung dalam materi; keempat, memilih metode yang tepat bagi 
semua siswa, materi dan dapat menanamkan karakter tertentu; kelima, membuat 
evaluasi belajar yang dapat dikerjakan baik oleh siswa non ABK maupun siswa 
ABK tunarungu dan mampu melihat moral action pada siswa. 
 
Kata kunci: desain pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, pendidikan karakter, 
anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi 
